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Ibrahimov ’un filmlerinde Nâzım Hikmet
Büyük ozan bugün Moskova’da düzenlenen bir etkinlikle anılıyor
Nâzım Hikmet’in yapıtlarını sinemaya 
aktaran Rus yönetmen Ejder İbrahi- 
mov’un eşi Margarita Maleyeva..
Kültür Servisi - 2002’nin son günlerine 
yaklaşırken Nâzım Hikmet’in 100. doğum 
yılı nedeniyle tüm dünyada ‘Nâzım Yılı’ et­
kinlikleri de sürüyor. Nâzım Hikmet’in ya­
pıtlarım sinemaya aktaran ilk ve tek Rus yö­
netmen Ejder tbrahimov'un filmleri çerçe­
vesinde bugün Moskova’da bir etkinlik dü­
zenleniyor.
Dünya ve Kültür Yaratıcı Merkezi ikinci 
Başkanı, genel yönetmen ve aynı zamanda 
1993’te yitirdiğimiz tbrahimov’un eşi olan 
Margarita Maleyeva geçen günlerde hem 
etkinliği tanıtmak, hem de Türkiye’den sa­
natçıları bu etkinliğe davet etmek için bura­
daydı. Ejder tbrahimova’un filmleri çerçe­
vesinde düzenlenecek olan etkinlik; dans, 
müzik ve edebiyatı da içeren bir Nâzım ge­
cesine dönüşecek. ‘Enayi’, ‘Barış Savaşçı­
sı’, ‘Bir Mahallede İki Delikanlı’ ve ‘Bir 
Aşk Masalı’ adlı filmleri, Nâzım Hikmet’in 
oyunları ve yapıtlarından sinemaya aktaran 
îbrahimov’un filmlerinde rol alan oyuncu­
ların da katılacağı geceye Türkiye’den ise 
Türkan Şoray, Ataol Behramoğlu, Kıy­
met Coşkun, Atilla Coşkun, Zülfü Liva- 
neli davet edildi. İbrahimov’un ‘Ferhat ile 
Şirin’den yola çıkarak yömttiği ‘Bir Aşk 
Masalı’ filminde Mehmene Hatun rolünü 
canlandıran Türkan Şoray’ın etkinliğe davet 
edilmesi ayrı bir önem taşıyor.
Rus Kültür Bakanlığı’nın da desteklediği
‘Ejder tbrahimov’un Filmlerinde Nâzım 
Hikmet’ gecesine, Nâzım Hikmet’in bugü­
ne dek Rusya’nın çeşitli kentlerinde sahne­
lenmiş oyunlarında rol alan tiyatrocular, Rus 
yazarlar ve müzisyenler de katılacak.
Nâzım Hikmet’in yakın dostu
Nâzım Hikmet’in 1951 ’de Rusya’ya git­
tiğinde onu karşılayanlar arasında yer alan 
Sinema Enstitüsü öğrencilerinden biridir Ej­
der Ibrahimov. Nâzım Hikmet’in yakın dost­
ları arasında yer almasının yanı sıra Azer­
baycan kökenli olan yönetmenin dünya gö­
rüşü, geldiği kültür ve yaşam tarzı da yakın­
dır Nâzım Hikmet’e. Ibrahimov, savaş son­
rası yıllarında öğrenim görmüş, o günleri 
yaşamış, kişiliği o koşullarda oluşmuş, Nâ- 
zım’ın kimliğinde o barış savaşçısı ruhunu 
görmüş bir dost, eşi Maleyeva’ya göre. Ölü­
münden sonra da ona bağlılığını sürdüren 
Ibrahimov, ‘Enayi’ ve ‘Bir Aşk Masalı’ 
filmlerini Nâzım Hikmet öldükten sonra 
çekmiş.
iki sanatçının dostluğu ve yakınlığı, İbra­
himov’un filmlerinin yapısına da yansımış, 
iyinin kötüye karşı savaşı, Nâzım Hikmet’in 
toplumcu dili onun filmlerinin de temel iz- 
leği olmuş. Sanatçı ve politik kimlikleri bir­
birine yakın iki sanatçının yapıtlarının bu- 
luşturulduğu bu etkinlikle Nâzım Hikmet 
yine farklı bir yönüyle anılıyor.
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